









El  color  fue  uno  de  los  principales  elementos  empleados  por  los  geógrafos  griegos  y  romanos  para 
describir el medio natural de la India en la Antigüedad. En este trabajo se revisan los tintes exportados 













Una  de  las  características  más  sorprendentes  del  pueblo  griego  en  la 
















la  de  las  riquezas  que  produce  su  tierra  y  su  subsuelo  están  presentes  en  todas 
monografías dedicadas por diversos  autores  griegos  a  la  India. En dichas  creaciones 
literarias no  faltan  las  referencias  al  colorido de  la  India: no  sólo  su  rica naturaleza 
creaba  una  atmósfera  peculiarmente  sensual,  sino  también  el  país  producía  (y,  en 
ocasiones,  exportaba)  una  gran  variedad  de  tintes  vegetales  y  animales  que  eran 
profusamente  empleados por  sus  habitantes para  adornar  sus  vestidos  e  incluso  su 
propio  cuerpo; de este modo, quedaba  acentuado el exotismo de una  tierra  lejana, 





Para  comprender  la  relevancia  que  los  autores  clásicos  concedieron  al  color 
como característica ineludible de la naturaleza india simplemente basta con mostrar la 
descripción que realizó Ctesias de Cnido del papagayo en sus Indiká o Cosas de la India, 
redactada a  finales del  siglo V a.C. Según este médico y escritor2, el papagayo  tenía 
lengua y voz humanas, tamaño de halcón y cara de color púrpura,  la barba negra, el 
cuerpo azul oscuro y un cuello rojo como el cinabrio. 
Por  lo  que  respecta  a  la  vestimenta  de  los  habitantes  de  la  India,  ya  había 




171),  se  basó  en  la  obra  de Megástenes,  quien  había  escrito,  siguiendo  el modelo 
descriptivo de Heródoto, que en algunos árboles florecía lana. Según Nearco de Creta, 
el  almirante  de  la  flota  de  Alejandro,  los macedonios  hacían  con  esta  denominada 










la  seda, que,  según  su opinión,  se obtenía  cardando el propio  algodón obtenido de 
unas cortezas. 
Un testimonio de parecida naturaleza procedente de la obra perdida de Nearco 
fue  el  que  recogió  Arriano  de  Nicomedia  en  el  siglo  II  d.C.,  concretamente  en  la 
monografía que dedicó a la India ‐titulada, al igual que la obra de Ctesias, Indiké‐ y que 
se  ha  conservado  en  su  integridad.  Así,  sabemos  que  Nearco  escribió  que  los 
habitantes del país oriental se teñían la barba de diferentes colores, unos para llevarla 
blanca, otros para tenerla de color azul oscuro, rojo, púrpura o incluso verde7. 
Otra  importante cita recogida por Estrabón acerca de  la capacidad textil de  la 
India estuvo basada en  la obra de Onesícrito8, otro de  los historiadores de Alejandro, 
que tuvo un momento de intenso protagonismo durante su entrevista en la ciudad de 
Taxila  con  los  gymnosophistai  o  sabios  desnudos9  (Zuntz  1959:  436‐440.  Stoneman 
1995: 99‐114. Albaladejo 2005: 72‐81). Este autor escribió que en  la India abundaban 
las drogas  y  las  raíces  tanto beneficiosas  como dañinas,  al  igual que plantas de mil 
tintes. 
Muy significativa  resultó  la descripción de  la  región  india de Catea10  (Pearson 
1960:  106.  Biffi  2005:  188‐189),  conservada  en  otro  fragmento  de  la  obra  de 
Onesícrito; en ella ocurría algo muy particular, que consistía en su exagerado culto a la 
belleza  de  los  hombres,  como  si  fueran  caballos  o  perros.  Siguiendo  esta  pauta  de 
comportamiento,  era  elegido  rey  el  hombre  más  bello.  Los  habitantes  de  Catea 
también se teñían  la barba de muchos y resplandecientes colores con el único  fin de 
hermosearse.  Muchos  otros  indios  hacían  exactamente  lo  mismo  con  su  pelo  y 
vestidos,  pues  la  tierra  producía  colorantes  extraordinarios  y  los  hombres,  aunque 
eran austeros en todo lo demás, tenían afición por mantener un aspecto cuidado. Otra 
de  las particularidades existentes en  la Catea consistía en que el novio y  la novia  se 
                                                            
6 FGrHist 133 F 19 = Str. XV, 1, 20. 
7 FGrHist 133 F 11 = Arr.,  Ind. 16, 1‐4. En el mismo  fragmento escribió Nearco que  los  indios usaban 








elegían  mutuamente11.  Suponemos  que  debido  a  su  gran  belleza,  la  tarea  de 
enamorarse resultaría bastante sencilla. 
Otro autor cuya obra utilizó de manera profusa Estrabón para redactar el libro 
XV de  su Geografía  fue Megástenes. En  concreto, este último  ‐que  fue enviado a  la 
India  por  Seleuco  I  en  funciones  diplomáticas  unos  años  después  del  paso  de  la 
expedición  de  Alejandro‐  escribió  acerca  de  los  sabios  del  país  que  vivían  en  las 
montañas, donde tomaban parte en el culto a Dioniso (los griegos relacionaron el culto 





retrató a  los  indios,  señaló que  todos ellos  se acicalaban con gusto: usaban dijes de 
oro, se engalanaban con pedrería, se vestían con paños de lino de colores brillantes y 






Junto  con  las  sucintas descripciones de Heródoto  y Ctesias, hemos  visto que 
algunos de  los historiadores de Alejandro  ‐Nearco, Onesícrito, Aristobulo y  la  fuente 
desconocida de Teofrasto‐ ofrecieron abundante  información acerca de  las plantas y 
los  bosques  de  la  India  noroccidental.  Lamentablemente,  han  pervivido  escasas 
noticias sobre la vegetación india procedentes de la obra de Megástenes. Sin embargo, 
podemos  hacernos  una  idea  aproximada  de  lo  que  supuso  el  conocimiento  de  la 








Otro  de  los  elementos  en  los  que  destacó  la  India  en  la  Antigüedad  estuvo 
constituido  por  sus magníficos  tintes. De nuevo hay que hacer  referencia  a Ctesias, 
pues ya en su obra mencionó una curiosa flor que crecía junto a las fuentes del río Indo 
y que proporcionaba un tinte purpúreo de alta calidad14,  incluso más brillante que el 




178‐179), que empleaban para  teñir de púrpura16  sus  tejidos y mantos; al  igual que 
hizo  Ctesias  comparando  el  anterior  tinte  vegetal  con  el  extraído  en  Grecia,  esta 
sustancia  de  origen  animal  era  superior  según  su  testimonio  al  que  utilizaban  los 
persas17. Muchos  siglos después, Plinio volvió a  referirse a  los delicados  tintes de  la 
India18. De todos ellos, únicamente dos fueron mencionados de forma expresa por los 
autores clásicos: se trata del cinabrio y del índigo. 
En  primer  lugar,  el  cinabrio  consistió  en  un  conocido  tinte  de  color  rojo  de 
origen mineral,  aunque  en  época  clásica  su  nombre  también  se  empleó  para  hacer 
referencia a un tinte vegetal. Fue asimismo denominado "sangre de dragón" porque, 
según  una  leyenda,  procedía  del  coágulo  de  sangre  que  había  sido  derramada  por 
dragones  y  elefantes  después  de  haber mantenido  una  dura  lucha:  los  indios  y  los 
etíopes  la  recogieron y  la vendieron precisamente con ese curioso nombre19. Por  su 
parte, el Periplo del mar Eritreo no mencionó que el cinabrio fuese exportado desde la 
India  ‐aunque  ése  fuera  su  origen‐,  sino  desde  la  isla  de  Socotora  ‐pertenece  en  la 









y  les mordían en una oreja por  tratarse del único  sitio donde no podían protegerse  con  su  trompa‐; 









El  índigo,  por  su  parte,  también  ha  sido  conocido  como  el  "tinte  indio"  por 
antonomasia  y  posiblemente  ha  sido  el  tinte  orgánico  más  antiguo  de  todos  los 
utilizados en la región del océano Índico (Ray 2003: 219). Los griegos lo denominaban 




Los  primeros  autores  occidentales  que  lo  mencionaron  fueron  Vitrubio22  y 











194‐195),  situado  al  noroeste  de  la  India,  bajo  la  denominación  indikon  melan,  o 
“negro  indio”; el mismo  término aparece en un papiro griego25 del siglo  IV d.C., que 
además  emplea  otras  expresiones  como  “medicamento  o  tintura  india”  ‐indikon 
pharmakon‐ o “color  indio”  ‐indikon chrôma‐ a  la hora de referirse siempre al  índigo. 
Antes de ser disuelto para ser empleado como  tinte, es decir, en estado sólido, este 
material presenta una tonalidad oscura, diferente a la añil que conocemos. Abundando 
un  poco  más  en  esta  información,  Plinio  registró  en  su  Historia  natural  que  había 
comenzado a  ser  importado en Roma hacía poco  tiempo y  se  trataba de uno de  los 
escasos y caros colores brillantes utilizados por  los pintores, pues en un pasaje de su 
obra señaló que la libra de índigo costaba siete denarios y en otro escribió que costaba 






La  seda  procede  del  gusano  de  seda  ‐bombix  mori‐  y  su  elaboración  ‐
probablemente a partir del  tercer milenio a.C.‐ constituyó uno de  los secretos mejor 
guardados  de  la  cultura  china28  (Barber  1991:  30‐32. Cleland & Davies &  Llewellyn‐
Jones  2007:  170‐171).  En  lengua  griega  se  emplearon  diversos  términos  para  hacer 
referencia  a  este  material  ‐amorginion,  byssos,  metaxa,  serikos‐.  Sin  embargo,  fue 
durante  la  época  altoimperial  romana  cuando  se  convirtió  en  un  tejido  altamente 
apreciado en Occidente; por ese motivo,  fue uno de  los productos más demandados 
en el comercio a larga distancia entre la región mediterránea y el Extremo Oriente. La 


















hilo  como  en  paño29  (Herrmann  1938.  Sidebotham  1986:  39.  Karttunen  1997:  218‐
219). En el caso de la seda en hilo30, los comerciantes greco‐egipcios la embarcaban en 
el  mencionado  puerto  de  Barbarikon  y  en  el  de  Barígaza,  adonde  llegaba  por  vía 
terrestre31  procedente  de  una  lejana  y  enorme  ciudad  llamada  Zine,  denominación 
ésta que procede de Ch’in, el nombre de la dinastía que unificó China en el siglo III a.C. 
Por su parte,  la seda en paño32 era obtenida por  los comerciantes en  los puertos del 
suroeste de la India, como Múziris33 (Shajan & Selvakumar 2006: 15‐20) y Nélquinda ‐
                                                            
29  Con  anterioridad  a  esta  obra,  encontramos  una  posible  ‐y  oscura‐  referencia  a  la  seda  en  un 
fragmento de Nearco, FGrHist 133 F 19 = Str. XV, 1, 20. Véase asimismo Plin., HN XI, 75‐78. 
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